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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado:
Presentamos la tesis  titulada “ Estilo de liderazgo directivo y su relación con el
desempeño laboral docente en las instituciones educativas públicas de la red 05
del distrito de  SJL.” , con la finalidad  de analizar el grado de relación  del estilo de
liderazgo directivo de cada una de las instituciones educativas  de la red 05,con el
desempeño laboral docente, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos
de la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el grado de magister en educación
con mención en Administración de la Educación.
El documento consta de cuatro capítulos siendo el Capítulo I, donde se plantea de
manera general la problemática de los estilos de liderazgo directivo por el cual
atraviesa actualmente nuestras Instituciones Educativas del  país. Se plantea la
justificación, donde se  incluyó  las razones por las cuales es importante la
investigación .Finalmente  se planteó  los objetivos generales y específicos.
En el Capítulo II se presenta el marco teórico de la investigación, donde se
describe ampliamente los estudios anteriores que han orientado la investigación así
como las bases teóricas que fundamentan a la presente.
El Capítulo III presenta el marco metodológico de la investigación, donde se
describe  la sistematización del estudio, esto implica, la descripción  del tipo de
investigación, se determina la población y muestra para la cual serán válidos  los
resultados, asimismo se describe el procedimiento  que se llevará a cabo para
diseñar el instrumento  con el cual se realiza la  recopilación de datos. Se describe
de la misma manera  lo concerniente  a la tabulación de datos  que han obtenido y
las técnicas que fueron utilizadas para el análisis de los datos.
El Capítulo IV corresponde a la descripción de los resultados mediante el análisis
de los cuadros estadísticos.
iv
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Se presentan las conclusiones de la investigación, luego del análisis pertinente.
Asimismo se presentan las sugerencias y las referencias bibliográficas y finalmente
los anexos, donde colocamos cuadros, figuras y los cuestionarios trabajados
durante la presente  investigación.
Miguel Ángel Castro Dionisio
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El presente trabajo ha tenido por objeto determinar el grado de relación del estilo
de liderazgo directivo y el desempeño laboral docente  en las Instituciones
Educativas Publicas de la red 05 del distrito de SJL.Lima; 2012.
El liderazgo directivo juega un rol importante en el quehacer educativo, ya que es el
directivo el que encamina la marcha institucional y vela por alcanzar los objetivos
previstos en la institución a su cargo.
La noción de estilo de  liderazgo  es un concepto imprescindible para comprender
la relación directivo-docente .Este estilo puede tener la base, en el saber, en el
saber ser ,saber hacer .El rol directivo implica el grado de  influencia interpersonal
que es ejercida  mediante la comunicación.
El desempeño laboral  que enmarca al docente   que  planifica a partir de la
realidad  de su escuela, adaptando  el currículo, con el que trabajara, potenciando
siempre los logros, porque va a educar para la vida y para  el cumplimiento de los
objetivos, es decir que  el docente es un agente fundamental  del proceso de
enseñanza aprendizaje que va a contribuir eficazmente en la formación de los
educandos  en todas las dimensiones del desarrollo humano.
El estudio en referencia se realizó en el marco  de una investigación  de tipo
descriptivo – correlacional  y de diseño no experimental transversal. De acuerdo
con las características de dicha investigación, se diseñaron  dos cuestionarios, los
cuales fueron aplicados  a la población de 135 profesores y 7 directivos, como base
para la recopilación  de los datos necesarios  para el análisis estadístico.
De los resultados obtenidos en la investigación podemos concluir  que existe
relación entre el estilo de liderazgo directivo: transformacional y transaccional con
el desempeño laboral docente en la Instituciones Educativas de la red 05 de la
UGEL 05, mientras que el estilo de no liderazgo no se relacionan.




he present work has been to determine the degree of relationship management
leadership style and teacher job performance in Public Educational Institutions
Network SJL.Lima district 05, 2012.
Directive leadership plays an important role in educational work, as it is the
manager who headed the institutional operations and ensures achieving the
objectives of the institution in charge.
The notion of leadership style is an essential concept for understanding
management-teacher relationship. This style can be based, in the know, be in
the know, know-how. Manager's role involves the degree of interpersonal
influence that is exerted by communication.
Job performance that frames the teacher who plans from the reality of their
school, adapting the curriculum to work with, always promoting the
achievements, because it will educate for life and for the fulfillment of the
objectives, ie the teacher is a key player in the teaching-learning process that
will effectively contribute to the training of students in all dimensions of human
development.
The benchmark study was conducted as part of an investigation of a
descriptive - correlational and experimental design did not cross. According to
the characteristics of this research, we designed two questionnaires, which
were applied to the population of 135 teachers and 7 directors, as a basis for
the collection of data needed for statistical analysis.
From the results of research we can conclude that there is relationship between
managerial leadership style: transformational and transactional work
performance teaching in educational institutions network Ugel May 05, while
the style of leadership is not unrelated.




El presente trabajo de investigación es  relevante, ya que ha permitido indagar  la
relación que existe entre el estilo de liderazgo directivo y el desempeño laboral del
docente. Los directores son los responsables directos  de la gestión en diversos
ámbitos como son: pedagógico, institucional y administrativo. En el contexto actual,
en  el Perú, existe una amplia expectativa en la actuación de los directores, los
cuales son los encargados de dirigir y gerenciar las instituciones educativas
públicas para alcanzar   la calidad en la educación. Por ello se investigó la relación
que existe entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño laboral  docente.
Como agentes de la educación, tanto  el director como los docentes constituyen la
piedra angular para realizar las  transformaciones significativas en la mejora de la
calidad educativa y con ello lograr el cambio en  nuestra sociedad.
El  Capítulo I, consta del Plan de investigación, en él se ha planteado  el problema,
su formulación, justificación, antecedentes, limitaciones, sus objetivos de la
investigación.
En el Capítulo II hemos considerado las bases teóricas de ambas variables,
teniendo en consideración los puntos de vista de Bernard Bass en lo referente al
liderazgo y a la normativa peruana en el caso del desempeño docente.
Asimismo, se ha consultado  fuentes, como el Diccionario de la Real Academia
Española,  Administración de recursos humanos e introducción a la teoría de las
relaciones humanas de Idalberto Chiavenato, Gestión de Talento Humano de
Chiavenato, entre otros.
En el Capítulo III, hemos planteado las hipótesis, las variables con sus definiciones,
tanto conceptual como operacional, así mismo la metodología que se ha utilizado,
el tipo de estudio que se ha realizado; se especifica la población y la  muestra, los
métodos y técnicas que se han utilizado, así como también el método de análisis
de información que se usó  para esta presente investigación
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Finalmente en el Capítulo IV, se presentan los resultados, la descripción los datos
obtenidos así como a la discusión a la que se llegó.
La presente investigación ha pretendido  establecer  una relación entre el   estilo de
liderazgo directivo y el desempeño laboral docente en las instituciones educativas
publicas  producto de la investigación.
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